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La proliferación de empresas nacionales y de zonas francas que demandan materiales reciclables para la exportación 
han posibilitado la comercialización y a su vez que 
se favorezca la preservación del Medio Ambiente 
conviertiéndose en una oportunidad de negocios 
para emprendedores del reciclaje.
De acuerdo a datos suministrados por 
el Centro de Exportación e Inversiones de 
República Dominicana (CEI-RD)5, en el 2014 el 
país exportó 437,581.5 toneladas de desperdicios 
por valor de US$165.9 millones de dólares. Los 
principales desperdicios y desechos vendidos 
fueron plásticos, cartón, papel, metales, vidrio, 
electrónicos y algodón (lVeáse gráfico No. 1). 
Los desechos fueron exportados a cincuenta 
y tres (53) países; los cinco mayores receptores 
fueron: Corea del Sur, China, Taiwán, Estados 
Unidos y Bangladés (Veáse gráfico No. 2).  
En ese período el país latinoamericano que 
más desechos compró fue Ecuador por un total 
de 15,458.6 toneladas distribuidas de la siguiente 
manera: cartón (12,999.35 ton), papel (1,436.70 
ton), hierro y cobre (1,004.90 ton) y plásticos (17.69 
ton). Los países que adquirieron más cantidades 
de residuos fueron:
Las exportaciones de desechos no se 
detuvieron, según datos entregados por el CEI-
RD en el primer semestre del 2015 (enero-junio) el 
país exportó 175,927.49 toneladas de materiales 
reciclables por valor de U$S53, 822,155.82 millones 
de dólares. Los desechos fueron exportados 
a cuarenta y tres (43) países, entre los que 
nuevamente se encontraban Corea del Sur, China, 
Taiwán, Estados Unidos y Bangladés. Corea del 
Sur adquirió el 19.75%, China el 15.65%, Taiwan el 
14.79%, Estados Unidos el 9.46% y Bangladés el 
6.39%. Durante el período de referencia esta vez, 
de latinoamericana, Colombia compró la mayor 
cantidad de residuos exportados, por valor de 
US$1,465,527.61, consistentes en plásticos, cartón 
y papel.
5 Estadística DGA, BCRD y CEI-RD. (2015, marzo 03), Santo Domingo, D.N.
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PAISES DESECHOS
Corea del Sur Metal
China Papel y cartón
Estados Unidos Plástico
Perú Vidrio
Italia Eletrónicos
Honduras Algodón
Exportación de materiales 
reciclables: oportunidad de negocio 
para emprendedores.
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PLÁSTICO CARTÓN PAPEL VIDRIO METAL ELECTRÓNICO ALGODÓN
32,234.62 
91,553.34 
20,039.40 
13,035.73 
278,847.13 
54.89 7,438.62 
Gráfico no. 1
Exportaciones de desechos por producto, 2014
peso neto en toneladas métricas
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COREA DEL SUR CHINA TAIWÁN ESTADOS UNIDOS BANGLADÉS
159,600.84 
63,102.14 
41,414.09 
25,638.41 22,954.83 
Gráfico no. 2
Exportaciones de desechos países destinos, 2014
mayores receptores de desechos 
Peso neto en toneladas métricas
